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рующие частные оценки находятся на разном уровне устойчивости и адеква-
тности. 
В практике встречаются два типа низких самооценок: низкая самоо-
ценка в сочетании с низким уровнем притязании и сочетания низкой оценки с 
высоким уровнем притязания. В первом случае человек должен преувеличить 
свои недостатки. Второй случай, называемым «аффектом не адекватности», 
может свидетельствовать о развитии комплекса не полноценности. 
Знать самооценку человека очень важно для установления человека с 
ним для нормального общения, в которой люди как социальные существа, 
неизбежно включаются. Психические исследователь доказывает, что особен-
ность самооценки влияют на успех в учено-воспитательном процессе. 
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На мою думку, студентське самоврядування - це унікальне середовище 
демократичного виховання студентів, що дає змогу розвинути свої лідерські 
якості та відкрити здібності до регулювання розвитку окремого суспільства. 
На сьогоднішній день майже жодний вищий навчальний заклад не обходить-
ся без ради студентського самоврядування. Усі інтереси та права студентів 
забезпечуються шляхом надання необхідних умов та повноважень для функ-
ціонування самоврядування. Це зобов’язує студентів  до виконання своїх 
обов’язків, тим самим забезпечує продуктивні трьохсторонні відносини між 
студентами,адміністрацією та викладачами.  
Такий вид діяльності є своєрідним прототипом офіційної опозиції, що 
сприяє захисту студента від абсолютного керування із зовні або нераціональ-
ного використання викладачами своїх повноважень. Такі умови сприяють 
розвитку студентських індивідуальних якостей, що є підґрунтям формування 
високоосвічених людей, тобто майбутньої еліти. Отже, актуальність даного 
питання полягає у визначенні засобів впливу студентського самоврядування 
на формування еліти, якої в наш час особливо не вистачає. 
Студентське самоврядування має ієрархічну структуру між суб’єктом, 
який здійснює управління, та об’єктами, на яких націлена увага суб’єкта. 
Структуру студентського самоврядування можна розкласти на такі рівні: 
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1) студентська конференція  
2) Рада студентського самоврядування  
3) Голова студентської ради 
4) прес-центр. 
До цієї ієрархії підпорядковуються такі складові: академічні гру-
пи,старостат,профспілки,гуртожитки та інші. Не можна не звернути уваги на 
те, що ця структура нагадую сучасний демократичний устрій зі своїм парла-
ментом та органами виконавчої власті.  
Кожна зі структурних одиниць студентського самоврядування виконує 
певні функції. Враховуючи те, що студенти беруть участь в різних видах дія-
льності, вони чітко розуміють функціонування будь-якого закладу, а також 
переваги і недоліки систем управління. Ці люди мають достатньо досвіду і 
знань, щоб внести зміни до майбутніх систем, та покращити існуючі.  
Майбутня еліта має бути відповідальною, освіченою, мати активну 
громадянську позицію. Саме тоді продуктивні зміни й оптимальні шляхи по-
долання проблем врядування, що існують в навчальних закладах, можна буде 
перенести на інші сфери. Таким чином, можна зробити висновок, що саме 
ієрархічна структура наближує студентів, які керують розвитком студентсь-
кого суспільства, до рівня регіонального та державного управляння.  
Вдосконалення навчального процесу шляхом відстоювання своїх прав 
та інтересів навчає студентство не тільки самоорганізації, а й формує усвідо-
млення важливості, ролі, сили свого голосу. Це ідеальне середовище для ви-
ховання національної, культурної та політичної еліти України, тому що сту-
дентська молодь одна із найголовніших соціальних груп, яка має велике зна-
чення для подальшого розвитку країни. 
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В період розбудови правової держави, існування якої неможливе без 
високого рівня правової культури її громадян, пріоритетним є питання пра-
вового виховання молоді. 
